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Давайте познакомимся с Эквадором! 
 
Сегодня уже никто не удивляется и не оборачивается, встретив в 
автобусе, в магазине, на улице иностранца. Человек с другим цветом 
кожи или разрезом глаз уже не воспринимается окружающими как 
нечто диковинное. Однако, что мы по сути знаем о людях, приехавших в 
Россию из других стран или даже континентов? А ведь они – носители 
иной культуры, нам не знакомой, но интересной, уникальной. 
Сегодня в БелГУ обучаются свыше 500 человек более чем из 40 стран 
мира – это больше, чем в каком-либо другом учебном заведении 
Белгородчины. Среди них – много студентов из стран Латинской Америки, в 
частности, свыше шестидесяти человек из Эквадора. Находясь за тысячи 
километров от дома, конечно, вспоминают о своих близких, родных, скучают 
по тем местам, с которыми связано их детство и юность. А чтобы хоть 
ненадолго оказаться в родном Эквадоре, ребята решили устроить праздник – 
познакомить всех пришедших гостей с культурой этой экзотической страны, 
а заодно и самим ощутить близость родины, окунуться в атмосферу 
домашнего тепла и веселья. 
День был выбран не случайно – 27 февраля в Эквадоре признан Днём 
государственного флага и государственной армии. Праздник этот отмечают 
на протяжении 186 лет, со дня обретения независимости от Испании после 
300-летнего рабства. 
Эквадор – небольшая страна в Южной Америке, пересекаемая 
экватором. Её население менее 12 млн. человек. Здесь очень богатая природа 
– на небольшой территории весь спектр ландшафтов Южной Америки. Не 
менее богата и её культура – ранее здесь жили племена инков, потом 
неизгладимый след оставили испанские завоеватели, ощущается влияние и 
соседних стран. Об этом и о многом другом рассказали ребята собравшимся. 
Не только рассказали, но даже показали один из наполненных драматизмом 
фрагмент истории – завоевание Эквадора Испанией и падение империи 
инков. 
Всех любителей моды ждал приятный сюрприз – эквадорцы устроили 
мини-дефиле национальных костюмов. Прекрасные наряды, летящие, 
солнечные, яркие, как будто специально созданные для плясок и веселья. 
С радостью и одобрением приняли в зале стихотворение эквадорского 
поэта в исполнении Патрисио. У юноши дрожали руки, но не дрогнул голос, 
а декламация была полна чувств и эмоций. Я на мгновение представила, что 
бы почувствовала, если бы, находясь в чужой стране, вдруг услышала 
стихотворение Есенина или, скажем, звучание гармони или балалайки. И не 
успела подумать об этом, как по телу пробежали мурашки, а к глазам 
подкатила горячая слеза. Как всё-таки важны для человека те особенности 
его родной культуры, которые и создают любовь к Родине! 
А сколько было эмоций, когда на сцене начались меренга, сальса, 
ригги-тон, бомбас – все эти экспрессивные, горячие, энергичные танцы не 
могли оставить равнодушной и без того эмоциональную публику. В ногах 
чувствовалась вибрация, идущая от пола, на котором в ритм музыке 
притопывали десятки ног. 
Студенты Эквадора преподнесли БелГУ замечательный подарок – 
произведения своих авторов на испанском языке. Теперь все желающие 
могут ознакомиться с ними в университетской библиотеке. 
Кульминацией праздника стал национальный гимн Эквадора – все 
зрители поднялись со своих мест и с необыкновенной серьёзностью и 
воодушевлением, прижав руку к сердцу, исполнили его. Невероятно тёплая, 
почти семейная атмосфера царила в зале. 
В жизни случается сталкиваться с негативным отношением к людям из 
других стран. Человеку свойственно бояться и отвергать всё незнакомое, 
непривычное ему. Как защитная реакция возникают вспышки агрессии к 
иностранцам. Вот почему так важно познавать культуру других народов, их 
традиции, обычаи, нравы... 
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